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Augst 1997 
Das Jahr 1996 i m Rückb l i ck 
U n t e r den A k t u a l i t ä t e n des Jahres 1996 stechen mehrere Grabungsbefunde von unerwartetem Informations-
gehalt w o h l am meisten ins Auge : Im Banne Augst (39ff.) sind dies z .B . neue Erkenntnisse ü b e r die westliche 
Ausdehnung des grossen G r ä b e r f e l d e s an der heutigen Rheinstrasse und sein vermut l ich stark versumpftes 
V o r g e l ä n d e (Grabung 1996.54) und die D o k u m e n t a t i o n eines h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h r ö m i s c h e n S t r a s s e n k ö r p e r s 
i n der F l u r Wannen (Gemeinde Pratteln), der schon 1898 nachgewiesen werden konnte und einen Zubr inger zur 
r ö m i s c h e n Hauensteinachse darstellt (1996.74); i m Banne Kaiseraugst (99ff.) ist vor a l lem die Randbebauung i m 
s ü d w e s t l i c h e n Kas te l lvorfe ld mit einer Zufahrtsrampe z u m ant iken Steinbruchareal e r w ä h n e n s w e r t (1996.06). 
A u c h Al tg rabungen erbringen immer wieder neue Ergebnisse, wenn man sich nur die Z e i t n immt bzw. nehmen 
kann , die archivierten Grabungsdokumente und Funde erneut zu hinterfragen und zu analysieren. So finden sich 
in diesem B a n d ein neuer Rekonst rukt ionsvorschlag von Andreas M o t s c h i und M a r k u s Schaub für den an die 
f rühchr i s t l i che K i r c h e in Kaiseraugst angebauten W o h n - und Badetrakt (30f. mit A b b . 12) sowie ein aus führ l i cher 
K a t a l o g von A l e x R . Furger mit s ä m t l i c h e n Laufbrunnen und S t e i n t r ö g e n i m gesamten Stadtareal (143ff.) 
W i e d e r u m stellen wir i n unseren Jahresberichten auch einige ausgesuchte Fundensembles vor, so z .B. zwei neue 
geschnittene Ringsteine aus Augst durch Regine Fe l lmann B r o g l i (25ff. mit A b b . 9-10) oder das Inventar und die 
F u n d u m s t ä n d e eines 1879 entdeckten Plattengrabes i m «Fe ldhof» durch Pe te r -Andrew Schwarz (75ff. mit 
A b b . 43-51). E i n aktueller und zugleich weit z u r ü c k b l i c k e n d e r Restaurierungsbericht von Chris t ine Pug in zeigt 
am Be i sp ie l eines imposanten Schlangenkraters, wie wicht ig die Dokumen ta t i on s ä m t l i c h e r restauratorischer 
Arbei tsschri t te ist (185ff.). Ü b e r die laufenden, m e h r j ä h r i g e n Sanierungsarbeiten am Theater und insbesondere 
an der stark g e f ä h r d e t e n Cavea-Abschlussmauer be im Besucherkiosk berichtet M a r k u s Hor isberger (115ff.). 
E i n b l i c k e in die betr iebl ichen A s p e k t e und grabungspolit ischen Erfahrungen in der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 
R A U R I C A gibt der allgemeine Jahresbericht am A n f a n g dieses Bandes (5ff.), wo u.a. D a n i e l Suter die vie l fä l t igen 
Bestrebungen für eine effiziente und attraktive Publ ikumsarbei t aufzeigt, die in Ze i t en knapper werdender M i t -
tel immer wichtiger w i rd , und U r s M ü l l e r einen kri t ischen A u s b l i c k ü b e r die wissenschaftlichen und poli t ischen 
Rahmenbedingungen der letzten 20 Jahre beisteuert. D i e P lanung und E n t w i c k l u n g eines interakt iven Informa-
tionssystems - eines elektronischen « C i t y - G u i d e Augusta R a u r i c a » für drei vorgesehene « In fopo in t s» in unse-
rem F r e i l i c h t g e l ä n d e - wi rd von K a r i n M e i e r - R i v a e r ö r t e r t (127ff.). 
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